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?????? ????????????????????????????
???????? ?????????????????????????
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???? 69? 2?? ?2018? 8?? ????1121?
???? V. par ex., CA Paris, 4 2003, Juris-Data n233437. ????? ??
??????????? L. ???? ?????????????????? ??
?????? ?compte d’exploitation 	

?? ???????? ??
??????????????????????????????????
????????????????? ???????????? ????
?????? V. aussi, R. Loir, Les 	

, le point de vue du jurist, in
N. Dissaux et R. Loir, La protection du au du XXIe  
L’harmattan, 2009, p. 102 et s.. ???? ???????????????
??????????? L. ???? ????????????? ?informa-
tion 
!? ???????????????? ???????????
?????????????????????? ?V. par ex., Cass. com.,
11 "	2003, Juris-Data n017835.??
??? ???????????????????????????? ?
???????????????????????
???? F. -L. Simon, supra note 46, n164, p. 115.
????????
????
??????????????????????????????? ????
????? ?enseigne? ???? ??????????????????
????? ?? ?????????????? ????????
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????1122? ???? 69? 2?? ?2018? 8??
???? CA Agen, 23 oct. 1989, Juris-Data n046163.
???? CA Aix-en-Provence, 30 nov. 1995, Juris-Data n050808.
???? Ph. le Tourneau et M. 
, supra note 44, n106.
???? V. par ex., CA Paris, 14 janv. 2015, Juris-Data n000340 ; CA Paris, 1er,
avr. 2015, Juris-Data n007549 ; CA Paris, 3 1999, Juris-Data n117889.
???? V. Ph. le Tourneau et M. 
supra note 44, n94. ?????? ??
? R. ???? ????????????????? ?????? ????
????????????????? ??????????? ?????
????????????????????????
???? F. -L. Simon, supra note 46, n165, p. 116.
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???? 69? 2?? ?2018? 8?? ????1123?
???? Ph. le Tourneau et M. , supra note 44, n106.
???? V. C. Grimaldi et al., supra note 45, n154, p. 125126.
???? V. F. -L. Simon, supra note 46, n162, p. 111.
???? ?????????????????????????? ???
??????? ????? ???????????????????????
???????????????????????? ???? ?????
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????1124? ???? 69? 2?? ?2018? 8??
???? V. par ex. F. et al., supra note 14, n2181, p. 244 ; J. Flour, et al.,
supra note 10, n2031, p. 191. ?????? ??????????????
?????????????????????????? ?	
de principe?
????????? ? J. Ghestin, L’erreur substantielle du franchise sur la
de entreprendre, JCP G, n6, 2012, 135.??
???? Cass. 3e civ., 31 mars 2005, pourvoi n0320096 : Bull. Civ. 2005, III,
n81.
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???? ?????????????????????????????
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?????????????? ????????????????????
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???? 69? 2?? ?2018? 8?? ????1125?
???? Th. Genicon, Erreur sur la : erreur sur
la valeur ou erreur substantielle?, RDC 2012, p. 64.
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???????????????? ?????????????????
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????1126? ???? 69? 2?? ?2018? 8??
???? J. Ghestin et al., supra note 10, n1178, p. 954 ; JCP 2005, I, 194, p. 2309,
obs. Y. M. Serinet.
???? ????????
??????? ?????????????????????????
?? ?convention? ????????????
???? V. J. Ghestin et al., supra note 10, n1168 et s., p. 945 et s.; M. Fabre-
Magnan, supra note 19, p. 335.
?????? ?????????? ?prestation? ???????????
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???? 69? 2?? ?2018? 8?? ????1127?
???? JCP 2005, I, 194, p. 2309, obs. Y. M. Serinet. ????? ????? ?
???????????????????????????????? ?
?????????????????????????????
???? D. 2006. p. 2084, note C. Boulogne-Yang-Ting.
?????????????? ??? ??????? ????????
???????????????????????????? ?????
???????????????????? ?Cass. 1re civ., 11 avr. 2012, pourvoi,
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????1128? ???? 69? 2?? ?2018? 8??
???? Dr et patr. oct. 2005. p. 94, obs. Ph. Stoffel-Munck.
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???? 69? 2?? ?2018? 8?? ????1129?
???? D. Mainguy, L’erreur sur la 	
et le contrat de franchise, RLDC,
2012, n98, p. 74.
???? Cass. com., 12 juin 2012, Juris-Data n012846.
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???? ?????????? ??????? ????????????????
?????????????????????????????????
????????????????? ?N. Dissaux, La 
au 

du contrat de franchise, D. 2012, p. 2082.?
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????1134? ???? 69? 2?? ?2018? 8??
???? J. Ghestin, supra note 68, 135.
???? ????????? ???????????????????????
??????????????? ?fin? ???????????????
??????????? ? J. Ghestin, supra note 34, n50, p. 49 et s..??
???? J. Ghestin, supra note 68, 135.
???? Ibid.
??????? ?emplacement 	
avantageux?? ??????
????? ??????????????????????????
?constant? ????? ?????????????? ?????????
???????????????
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????????????????? ????????????????
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??????? ????????????????????? ?????
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???? 69? 2?? ?2018? 8?? ????1135?
???? Th. Genicon, supra note 70, p. 71.
???? J. Ghestin, supra note 68, 135.
???? N. Dissaux, L’annulation d’un contrat de franchise pour erruer sur la
de entreprise, D. 2011, p. 3054.
???? Ibid.
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????1136? ???? 69? 2?? ?2018? 8??
???? Ibid., p. 30543055.
???? F. et al., supra note 14, n78, p. 104. ???????????
?????????????? ?contrat-
? ????????
?contrat de 	? ????????? ?contrat-organisation? ????
???????????????? ????? ????????????
??????? ?? ????????? ??????????
?identique? ????? ??????????????????????
??????? ?couvergents mais 	
? ?Ibid., n78, p. 104105.??
?????????? ???? ?????????? ????????????
????????????? ???????? ???????????
IRDA???? ???????????????? ??????? ???????
???? S. Lequette, Le contrat-Contribution la  !du
contrat, Economica, 2012, n183 et s., p. 131 et s..
???? F. et al., supra note 14, n2181, p. 245.
?????? ??????????????????? ???????
??????????????????????? ??????????
??????? ?commune? ?????? ???? ???????
???????????? ?????????????????????
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???? 69? 2?? ?2018? 8?? ????1137?
???? S. Lequette, supra note 91, n376, p. 292.
???? Ibid., n376, p. 292293.
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????1138? ???? 69? 2?? ?2018? 8??
???? Ph. le Tourneau, Les contrats de franchisage, Litec, 2e ., 2007, n44. V.
aussi, C. Grimaldi et al., supra note 45, n44 ; D. et N. Ferrier, Droit de la dis-
tribution, Lexis Nexis, 7e , 2014, n718, p. 397.
???? D. Mainguy, supra note 77, n98, p. 75.
???? Th. Genicon, supra note 70, p. 67.
???? V. S. Amrani-Mekki et M. Mekki : D. 2013, pan. p. 395.
???????????????????? ?????????????
?????????????perspectives de 	
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???? 69? 2?? ?2018? 8?? ????1139?
???? N. Dissaux, L’obligation d’information mise la charge du franchiseur,
RDC juill. 2012, p. 1081.
????? N. Dissaux, supra note 87, p. 3054 ; Th. Genicon, supra note 70, p. 72.
????? Th. Genicon, supra note 70, p. 6768.
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????1140? ???? 69? 2?? ?2018? 8??
????? Ibid., p. 68.
????? M. Fabre-Magnan, Droit des obligations 1-Contrat et engagement	
	
PUF, 4e , 2016, n343, p. 371 ; V. aussi, N. Dissaux, supra note 87, p.
3054.
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???? 69? 2?? ?2018? 8?? ????1141?
????? R. Loir, supra note 57, p. 112.
????? N. Dissaux, supra note 80, p. 2081.
????? Ibid.
????? D. Mainguy, supra note 77, n	98, p. 77.
????? Ibid.
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????1142? ???? 69? 2?? ?2018? 8??
????? Ibid.
????? Th. Genicon, supra note 70, p. 72.
????? J. Ghestin et al., supra note 10, n1180, p. 958.
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???? ?Dissaux? ?? ???????????????????? ????
???????????????????????? ?????????
????????????????? ????????????????
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???? 69? 2?? ?2018? 8?? ????1143?
????? N. Dissaux, supra note 87, p. 3055. V. aussi, N. Dissaux, Pauvre loi
Doubin. . . , JCP E., n1617, avr. 2016, 1235, n15.
????? J. Ghestin et al., supra note 10, n1180, p. 958. V. aussi, R. Loir, L’infor-
mation du franchise sur le future, D. 2012. p. 1428.
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????1144? ???? 69? 2?? ?2018? 8??
????? N. Dissaux, supra note 80, p. 2081.
????? D. Mainguy, supra note 77, n98, p. 76.
????? J. Flour, et al., supra note 10, n2031, p. 191.
????? N. Dissaux, supra note 87, p. 3053. V. aussi, R. Loir, supra note 57, p. 113.
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???? 69? 2?? ?2018? 8?? ????1145?
????? D. Mainguy, supra note 77, n98, p. 76.
????? V. R. Loir, supra note 113, p. 1428. V. aussi, Th. Genicon, supra note 70,
p. 75.
????? N. Dissaux, supra note 87, p. 3053.
????? M. Oudin, La 	
	, une notion juridique en construction, in
Hommage en l’honneur de Forest, Dalloz 2014, p. 180.
????? B. Petit, CONTRATS ET OBLIGATIONS. -Erreur, JCI, Fasc. 33, 2014,
n64.
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????1146? ???? 69? 2?? ?2018? 8??
????? S. Amrani Mekki et M. Mekki, supra note 98. p. 395.
????? S. Amrani Mekki et M. Mekki : D. 2012, pan. p. 462463. ??? ?	
?
???? ??????????????? ????????????????
??????????? ?????????????????? ?
		de
principe? ??????????????? ?A. 	
, Erreur sur la 
de t franchise : la sanction inattendue des 
optimistes, RLDA janv. 2012, n67, p. 38.??
????? N. Dissaux, supra note 87, p. 3054 ; N. Dissaux, supra note 99, p. 1081.
???????????????????? ??????? ??????
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???? 69? 2?? ?2018? 8?? ????1147?
????? Th. Genicon, supra note 70, p. 73.
????? Ibid., p. 6667.
????? M. Oudin, supra note 121, p. 180.
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????1148? ???? 69? 2?? ?2018? 8??
????? CA Paris, 4 . 2013, Juris-Data n028306.
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???? 69? 2?? ?2018? 8?? ????1149?
????? CA Montpellier, 21 oct. 2014, Juris-Data n033753.
????? CA Montpellier, 21 oct. 2014, Juris-Data n033702.
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????1150? ???? 69? 2?? ?2018? 8??
????? Cass. com., 1er oct. 2013, Juris-Data n021425.
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???? 69? 2?? ?2018? 8?? ????1151?
????? Cass. com., 10 	2013, Juris-.Data n
028587.
????? Cass. com., 21 oct. 2014, pourvoi n
1311186.
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????1152? ???? 69? 2?? ?2018? 8??
????? Cass. com., 17 mars 2015, pourvoi n1324853.
????? CA Paris, 12 sept. 2013, Juris-Data n019547.
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?????????????????????? ????? ??????
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???? 69? 2?? ?2018? 8?? ????1153?
????? V. M. Malaurie-Vignal, du contrat de franchise pour erreur sur la
	
, Contrats, conc. consom, n4. avr. 2015, comm. 88.
????? J.-P. GOUACHE, Chronique de jurisprudence de droit de la franchise,
Contrats, conc. consom, n11. nov. 2015, 15. ????? ?????
??????????????????????? ????????????
???????????????????? ?F. -L. Simon, supra note 46,
n185, p. 129.??
??? ??????????????????????? ??????
??????????????????? ??????????? ??
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????1154? ???? 69? 2?? ?2018? 8??
????? N. Dissaux, supra note 112, n15.
????? V. D. Mainguy : JCP E. n607, 9 . 2017, 1079.
??? ????????
??? ?????????????????
???????????? ?????????????????????
????????????????????????????? ????
???????????? ???????????????????????
????????????????????????????????? ?????
??????? ?????????????????? ?	
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? ?essence? ????????????? ?????????????
????????????? ?????? ???????????????
????????????????????
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??????? ?Chantepie? ????? ?Latina? ??????????
?
?
???? 69? 2?? ?2018? 8?? ????1155?
????? N. Dissaux et Ch. Jamin, Projet de du droit des contrats, du 
et de la preuve des obligations Rendu public le 25 2015, Dalloz,
2015, p. 3637.
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????1156? ???? 69? 2?? ?2018? 8??
????? G. Chantepie et M. Latina, La  du droit des obligations
Commentaire 	
et pratique dans l’ordre du Code civil, Dalloz, 2016, n
320, p. 261262. ??? ??????? ??????????? ????
????? ?contrat-?? ?????????????????
???????????????????????????
????? J. Flour, et al., supra note 10, n2031, p. 191. ??????????
??????????????????? ?????????????????
??? ?Cass. civ. 3e, 21, . 2001, pourvoi n9820817, Bull. civ. I, n20.?
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???? 69? 2?? ?2018? 8?? ????1157?
????? Th. Douville, supra note 43, p. 91.
????? V. par ex., CA Versailles, 29 oct. 1992, D. 1995, p. 75, obs., D. Ferrier.
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???? 69? 2?? ?2018? 8?? ????1159?
????? V. D. Mainguy, supra note 140, 1079. V. aussi, S. Regnault, 
	
fantasiste fournie par le franchiseur vicie le consentement du

AJCA, 2015, p. 286.
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????1162? ???? 69? 2?? ?2018? 8??
????? V. D. Ferrier, Franchise de service :decision, Cah dr. entr. 19874,
p. 12. ???????????????? ?????? ?clause de non-
concurrence? ??????????????????????????
????????
????? F.-L. Simon, supra note 46, n221, p. 158.
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L’erreur sur la 	
dans le contrat de franchise
?selon le droit ?
Hidekazu YAJIMA
Dans le droit doctrine et jurisprudence ont longtemps vu dans
l’erreur sur la	
non une erreur sur la	
substantielle mais une
erreur sur la valeur qui n’est pas cause de	
En effet, dans undu
31 mars 2005, la jurisprudence a 
que l’erreur sur la 	
d’un
contrat de bail construction ne constituait pas une erreur sur la substance
de nature vicier le consentement du demandeur de l’action en 	
Ce
demandeur avait
cette action en	
sur l’article 1110 du Code civil.
Cependant plus
	du 4 octobre 2011 a admis l’annulation du
contrat de franchise pour erreur sur la 	
C’est dire qu’il a


 cette  erreur comme une erreur sur la 	

substantielle au sens de l’article 1110. En ce qui concerne l’erreur sur la
valeur, la jurisprudence a-t-elle alors 
de cap ou non?
La 
doit 
La 	
du contrat pourrait admise
si ce contrat avait pour objet un bien ou une 

	

produire de l’argent et si ce benefice 
le 
	direct de l’utilisation
du savoir-faire fourni par le franchiseur au
En raison de sa	


l’erreur sur la 	
pourrait constituer une erreur sur la
	
substantielle comme dans l’article 1110 du Code civil. Il peut donc
compris que dans le contrat de franchise, la 	
dans le
champ contractuel. Cette solution peut
de deux points de vue

D’une part, l’erreur sur la 	
qui est la 

d’une erreur sur la 	
substantielle. Dans ce cas, elle est le 
	
d’une 


faite partir de 
inexactes.
Cette erreur sur la 	
substantielle 
une erreur sur l’aptitude de
l’objet 
	sa 	
convenue ?c’est dire produire de l’argent?.
D’autre part, dans le contrat-
lorsque le prestataire final a
??
???? 69? 2?? ?2018? 8?? ????1171?
commis une erreur sur la prestation instrumentale, non seulement son
consentement est mais aussi il est lui difficile de 	
la prestation
finale. Au titre, dans le contrat de franchise, si le savoir-faire qui a
transmis par le franchiseur au 
ne 
pas les 	

suffisantes pour sa 	convenue, le contrat sera nul. Dans le contrat-
la	de l’exploitation fait partie de la	convenue.
Les prestations instrumentales ?dans le contrat de franchise, le savoir-faire
par example? et finales ?la par le 
du franchiseur?
sont

comme des parties	
et
de l’exploitation
rentable de l’entreprise. La	n’est donc pasl’objet du
contrat car elle constitue sa 	et donc sa cause. Ainsi, selon certains
auteurs, la de 	de 2011 est si qu’elle n’affecte que le
contrat de franchise. Cependant, l’importance de cet est toujours
reconnue puisqu’il a 	que l’erreur sur la 	pouvait une
cause de 	du contrat.
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